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TAULA: CATÁLOGO DE ARTÍCULOS PUBLICADOS
Antoni Bordoy Fernández
Universitat de les Illes Balears
Desde su fundación en 1982, la revista Taula, quaderns de pensament del Departamento de
Filosofía de la Universitat de les Illes Balears ha publicado 263 trabajos de investigación en 32
números. Entre sus publicaciones el lector puede encontrar desde monografías dedicadas a un
tema o autor hasta misceláneas, con la sistemática pretensión de abarcar todos los ámbitos de la
filosofía. Taula cuenta también con secciones de actualización bibliográfica sobre temas en
concreto y con recensiones de los últimos títulos filosóficos publicados en diferentes lenguas.
Número 1
Año 1982
Amengual, G.: Crítica al pensar Histórico y Naturalismo en L. Feuerbach. Págs. 53-66.
Barber Orfila, A.: Assaig d’apropament a la qüestió de la relació entre «sentit comú» i
coneixement filosòfic. Págs. 41-46.
Bernat Vistarini, A.: De seducciones, destinos y malos tragos. Págs. 47-52.
Cela Conde, C. J.: La virtud del azar. Págs. 7-14.
García Marín, J.: Rousseau y el «rousseanisme» en Mallorca: una reinterpretació de «Un hiver à
Majorque». De D’alambert a Quadrado (1800-1840) . Págs. 15-20.
Gómez Palliser, P. A.: Teoría y praxis de una moral para el hombre. Págs. 77-82.
Martín Orig, A.: El Alma, de Homero a Alcmón de Crotona. Págs. 67-76.
Prohens, B.: Paul K. Feyerabend y el Anarquismo Epistemológico. Págs. 21-26.
Sabiote Navarro, D.: Inmanencia positivista y transcendencia crítica en Herbert Marcuse. Págs. 27-
37.




Amengual, G.: Bibliografía. Págs. 103-110.
Berga Oliver, A.: El continuo ciencia-filosofía según Quine. Págs. 79-84.
Casasayas Talens, J. C.: La cartografía mallorquina y la polémica de su literatura. Págs. 33-42.
Font, M.: Galileo y el telescopio. Págs. 89-102.
Gayà Estelrich, J.: Del infinito y sus ideas. Nota breve. Págs. 85-88.
Gomila Benejam, A.: La cosmología de Plató al Timeu. Págs. 5-24.
Petrus Bey, J. M.: Sore algunos aspectos filosófico-científicos de Oriente y Occidente. Su
oposición y alternativa a través de la medicina. Págs. 43-52.
Sabiote Navarro, D.: Marcuse: La dialéctiva del principio del placer y el principio de realidad.
Págs. 53-67.
Sánchez, R.: Ernst Jünger y Platón: La «Chambre Double». Págs. 79-84.




Este ejemplar contiene las investigaciones realizadas en el marco de las III Jornadas de Filosofía.
El tema principal es Platón y demás aspectos filosóficos relacionados con sus doctrinas.
Berga, A.: Sobre el materialismo de Darwin en “El origen de las especies”. El problema de la
especie. Págs. 71-74.
Riutort, B.: Análisis epistemológico de un concepto historiográfico. Págs. 97-104.
García Gual, C.: Platón, nostalgia, historia, utopía. Págs. 27-38.
Mas Busquets, C.: Preliminars de la Bureé bergsoniana. Págs. 85-90.
Rodríguez Adrados, F.: Platón y la reforma del hombre. Págs. 7-26.
Bueno, G.: Lenguaje y pensamiento en Platón. Págs. 39-60.
Piquer Montoro, J. M.: Una hipótesis sobre el papel del mito como fundamento de la cultura. Págs.
91-96.
Segura, L.:Un punto de partida epistemológico: el instrumentalismo biológico. Págs. 105-118.
Martín Sanchez, M. A. F.: El sabio, como proyecto de vida, según Seneca. Págs. 75-84.
Cabot, M.:Breve Bibliografía práctica sobre Platón. Págs. 61-66.
Beltrán, M.: Spinoza o la anomalia. Págs. 67-70.
Número 4
Año 1984
Baber Pons, M.: El lloc que ocupa la teoria platònica de les idees dins la filosofia d’Arthur
Schopenhauer. Págs. 35-44.
Berga, A.: Papel de la analogía en «El Origen de las especies». Págs. 15-24.
Cabot, M.: La herencia de la teoria materialista de la historia. Págs. 89-100.
Font Villalonga, A.:  El espíritu como factor determinante de todo devenir en Hegel. Págs. 25-34.
Gómez Palliser, P.: Leyendo a Kirkegard..Apuntes sobre «Temor y Temblor». Págs. 45-64.
Petrus Bey, J. M.: La tradición marxista en Francia: Henri Lafebvre y la recuperación del joven
Marx. Págs. 101-ss.
Prohens, B.: La afirmación radical del yo absoluto en Stirner y Nietzsche. Págs. 73-78.
Puigserver Miralles: La experiencia krausista mallorquina:Ética y reformismo Social. Págs. 65-
72.
Saoner, A.: Hume en la historia y en la crítica. Págs. 5-14.
Vermal, J. L.: Notas sobre la interpretación de Nietzsche de M. Heidegger. Págs. 79-88.
Número 5
Año 1986
Este número está dedicado a la figura de K. R. Popper y su relación con la filosofía de la ciencia.
Asimismo, contiene investigaciones más generales sobre filosofía de la ciencia y misceláneas.
Beltrán, M.: El progreso científico, recuperación de la objetividad. Págs. 55-60.
Beltrán, M.: La función del contrato en la «posición original». Págs. 105-110.
Cela Conde, C. J.: La legitimación política de la ética. Págs. 67-78.
Fernández Jiménez, F. A.: Presentación de Pedro Lain Entralgo. Págs. 111-116.
Ladaria Bañares, M. T.: Breve bibliografía práctica sobre K. R. Popper. Págs. 61-66.
Llinàs, J. L.: El III Congreso de teoría y metodología de las ciencias. Págs. 117-ss.
Miró, J.: Fundamentos dialécticos de la falsación. Págs. 7-16.
Piquer Montoro, J. M.: Notas sobre hermenéutica y religión en la obra de Mircea Ellade. Págs.
95-104.
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Sabiote Navarro, D.: Popper: Método crítico y sociedad abierta. Págs. 17-26.
Segura, L.: K. Popper y la filosofía de la mente contemporánea. Págs. 43-54.
Vermal, J. L.: La posibilidad de una filosofía primera. Págs. 79-94.
Número 6
Año 1986
El tema central de este número es la teoría del estado y la ciencia política, así como sus
relaciones con la ética y demás ciencias. Contiene estudios históricos que abarcan desde Thomas
Hobbes hasta las más modernas reflexiones sobre el tema.
Beltrán, M.: La noción de interpretación Dworkin. Págs. 57-62.
Beltrán, M.: Preludio a la siesta de un Fauno. (Una reflexión sobre el yo rawisiano) . Págs. 129-
140.
Díaz, C.: El Estado de la Virtud: Amarás a Haciencia como a ti mismo. (O de cómo los vicios
privados cooperan a la salud del Estado) . Págs. 7-20.
García Gómez-Heras, J. M.: B. Bauer (1809-1882) y su crítica a Hegel en la «Posaune» de 1841.
Págs. 95-108.
Gomila Benejam, A.: Sobre Rawls:Legitimación y autofundamentación. Págs. 47-56.
González Cortés, M. T.: La magia del símbolo. Págs. 109-118.
Llinàs, J. L.: Rousseau: Individuo y Estado. Págs. 63-65.
Lucas, H.-C.: La idea de la paz en la filosofía de Spinoza como crítica a la filosofía del Estado de
Thomas Hobbes. Págs. 21-34.
Martín Sánchez, M. A. F.: Séneca en contexto. Págs. 69-86.
Mas Busquets, N.: La enunciación filosófica y la cuestión del comienzo. Págs. 87-94.
Riutort, B.: Discurso historiográfico y Dialéctica. Págs. 119-128.
Torres, F.: Derecho y antropología en el «De Cive» de Thomas Hobbes. Págs. 35-46.
Trias Mercant, S.: Tendencias actuales de la didáctica de la filosofía. Págs. 141-150.
Número 7/8
Año 1987
El tema central de este doble número es la comunicación y el lenguaje. Contiene reflexiones sobre
los problemas más actuales de la filosofía del lenguaje y filosofía de la ciencia.
Ambrogi, A.: Contra el sentido común. Págs. 161-180.
Bartolomé, M.: La nihilidad ontológica.Propuesta fundamental de la filosofia de Zubiri. Págs.
181-189.
Boladeras, M.: La teoría de la acción comunicativa de J. Habermas. Págs. 99-112.
Cabot, M.: Producción, reflexión, síntesis. Págs. 190-204.
Gòmez, A. M.: El problema del fundamento epistemológico del método en Estética: un diálogo
entre Eco y Heidegger. Págs. 212-220.
Gutierrez, A.: Pragmática del lenguaje y comunicación. Págs. 120-140.
Llinàs, J. L.: Paraula i poder. Págs. 141-146.
Sarriegui, J. M.: La forja evolutiva del conocimiento. Págs. 221-242.
Segura, L.: Algoritmos, reglas, valores (Aproximaciones filosóficas al lenguaje). Págs. 147-158.
Terricabras, J. M.: De què parlen els filòsofs?. Págs. 113-120.
Torres, F.: El lenguaje metafórico en la ‘Didáctica Magna’ de Comenio. Págs. 79-98.
Valverde, J.: Proyectos de lengua universal ideados por españoles (1653-1954). Págs. 7-78.





El número noveno está dedicado especialmente a la figura de Spinoza y sus relaciones con la
filosofía. No obstante, consta también de una importante parte miscelánea.
Beltrán Munar, M.: La reflexión sobre el mal en las castas a Van Blijenberg. Págs. 83-89.
Beltrán, M.: ‘Affectus’ y ‘servitudo’ en la Ethica de Spinoza. Págs. 75-82.
Berga, A.: Escuelas actuales de taxonomía biológica. Págs. 125-143.
Garrido Zaragozá, J.: La desmitificación de la Escritura en Spinoza. Págs. 3-45.
Gomila, A.: Ontología y razón. Págs. 91-111.
Hernández Pedrero, V.: Razón e imaginación en la reciente filosofía moral española. Págs. 145-
180.
Llinàs Begon, J. L.: Breve bilbiografía sobre Spinoza. Págs. 113-121.
López Ruís, I.: La concepción ética del tiempo en Séneca. Págs. 181-201.
Lucas, H.-C.: Margen y Centro. Dos formas de crítica (Hegel/Derrida) a la filosofía del Estado
de Spinoza y Hegel. Págs. 47-73.
Número 10
Año 1988
Número dedicado al tema de la intencionalidad. Contiene también algunos estudios genéricos.
Amengual, G.: La filosofía del derecho de Hegel como Filosofía de la libertad. Págs. 91-122.
Bilbeny, N.: Agnes Heller sobre una ‘Segunda ética’ Kantiana. Págs. 81-89.
Jaume i Campaner, M. J.: La intencionalidad viscuda per J. P. Sartre. Págs. 19-28.
Pujadas, L.: Intensión, Intención, Intencionalidad. Págs. 29-41.
Vermal, J. L.: La cuestión de la intencionalidad en las lecciones de Heidegger en Marburgo en
1925. Págs. 7-19.




Beltrán, M.: Norbert Nozick: sobre la identidad personal. Págs. 99-105.
Cela Conde, C. J.: La paradoja del hombre en Ortega. Págs. 69-81.
Gomila, A.: El sujeto del pragmatismo: Peirce y Mead. Págs. 83-97.
Martin Sanchez, M. F.: Arte y liberación en Schopenhauer. Págs. 109-125.
Montes Fuentes, M. J.: El problema de la identidad personal en la filosofía de D. Hume. Págs. 7-
37.
Polo i Pujades, M.: La llibertat i el compromís en la persona d’Orestes. Págs. 127-135.
Siep, L.: Persona y derecho en Kant y Hegel. Págs. 39-68.
Número 12
Año 1989
Cela Conde, C. J.: Altruismo moral y altruismo biológico. Págs. 35-47.
De Cozar, J. M.: El mono que necesitaba gafas. Evolución y estructuras cognoscitivas. Págs. 9-
113.
De Cozar, J. M.:Epistemología Evolutiva: Selección bibliográfica. Págs. 115-120.
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Gomila, A.:J. Beestard Camps: Casa y familia. Parentesco y reproducción en Formentera. Págs.
139-141.
Manassero, M. A.: El problema de la causalidad en la teoría de la atribución. Págs. 123-135.
Montes, M. J.: M. Bunge i R. Ardila: Filosofía de la Psicología. Págs. 141-144.
Montes, M. J.: P. Smith i O.R. Jone: The Philsophy of Mind. Págs. 145-149.
Sanmartín, J.: Nuevas formas de un viejo tema. Los deterministas biológicos. Págs. 73-98.
Schiefenhoevel, W.: Los factores de stress y su solución en las sociedades tradicionales e
industrializadas. Págs. 11-34.




Amengual, G.: G. Marini: Libertà soggettiva e libertà oggettiva nella Filosofia del diritto
hegeliana. Págs. 286-287.
Amengual, G.: J. Arana Cañedo-Argüelles: Apariencia y verdad. Estudio sobre la filosofía de
P.L.M. De Maupertutis (1698-1759) . Págs. 279-280.
Antich, X.: Hemenèutica i projecte al Heidegger d’Identitat i Diferència. Págs. 151-165.
Bech, J. M.: Sentit originari i transgressió interpretativa: Dues fases en la formació de la
consciència hermenèutica. Págs. 167-190.
Biemel, W.: Heidegger como maestro fenomenológico. Págs. 13-30.
Cabot, M.: W. Benjamin: El origen del drama barroco alemán. Págs. 280-282.
Cerezo, P.: Metafísica, técnica y humanismo en Martín Heidegger. Págs. 31-63.
Coll, J. M.: La intersubjectivitat en Heidegger. Págs. 191-207.
Colomer, E.: Heidegger i la modernitat. Págs. 65-85.
Esquirol i Calaf, J. M.: Heidegger i Lèvinas. Págs. 209-218.
Manzano, J.: Metafísica pernnis. Págs. 219-233.
Marion, J.-L.: El Interpelado. Págs. 87-97.
Martínez Marzoa, F.: Heidegger y la historia de la filosofía. Págs. 99-111.
Mèlich, J. C.: Educació i veritat. Págs. 235-244.
Montero Moliner, F.: La fenomenología del mundo de Husserl i Heidegger. Págs. 113-129.
Montes, M. J.: P. Carruthers: Introducing Persons. Págs. 283-286.
Montes, M. J.: S. Shoemaker y R. Swinburne: Personal Identity. Págs. 287-290.
Pereña, F.:Heidegger i Schelling. Págs. 245-251.
Pöggeler, O.: La implicación política de Heidegger. Págs. 131-147.
Sales i Coderch, J.: Heidegger i el silenci de la cova. Págs. 253-260.
Turró i Tomàs, S.: El punt de partida metafísic de Heidegger. Págs. 261-276.
Número 15
Año 1992
Amengual, G.: Anton Pacheco, José Antonio. Un libro sobre Swedenborg. Págs. 149. 
Amengual, G.: Cordua, Carla. El mundo ético. Ensayos sobre la esfera del hombre en la filosofía
de Hegel. Págs. 150-151.
Amengual, G.: Hegel, G.W.F. Volersungen über die Geschichte der Philosophie. Págs. 152-155.
Amengual, G.: Hegel, G.W.F. Vorlesungen üben die Geschichte der Philosophie. Págs. 152.
Amengual, G.: Lauth. Reinhard. Transzendemtale Entwicklungslinien von Descartes. Págs. 155-
156.
Amengual, G.: Mayos Solsona, Gonçal. Entre la lògica i la empiria. Claus de la filosofia. Págs.
157-158.
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Barber Orfila, A.: Javier Muguerza et al.. El fundamento de los derechos humanos. Págs. 159-161.
Broncano, F.: La acción, su razón y su circunstancia. Págs. 49-68.
Corbí, J. E.: Conexionismo y el epifenomenalismo de lo mental. Págs. 69-82.
Dawis, C. W.: The modularity thesis: its implications for interpretations of priming effects. Págs.
93-100.
De Vega, M.: Mental Models and Referential processing. Págs. 101-114.
Fodor, J. A.: Por qué el Significado (Problablemente) no es el Rol conceptual. Págs. 19-34.
García-Albea, J. E.: Fodor’s contribution to the study of the cognitive mind. Págs. 9-18.
Igoa, J. M.: Sobre la autonomía de los procesos de formulación en la producción de oraciones.
Págs. 115-136.
Liz, M.: Contents and contexts: on Fordor’s narroe/broad divide. Págs. 35-48.
López Bascuas, L. E.: El problema de la modularidad en el procesamiento auditivo y en el
procesamiento del habla. Págs. 83-92.
Padilla-Gálvez, J.: Confirmación isotrópica-quineana reconsiderada. Págs. 137-148.
Número 16
Año 1991
Amengual, G.: Cordua, Carla. El mundo ético. Ensayos sobre la esfera del hombre en la filosofía
de Hegel (2) . Págs. 127-128.
Amengual, G.: Mayos Solsona, Gonçal. Entre lògica i empiria. Claus de la filosofía hegeliana de
la història. Págs. 131-133.
Elósegui Itxaso, M.: Hume y la polémica sobre el lujo. Págs. 59-78.
Fate Norton, D.: Hume, Atheism, and the Autonomy of Morals. Págs. 29-58.
Martín Sánchez, M. A. F.: Fatum y Providencia en Séneca. Págs. 91-126.
Montes Fuentes, M. J.: Hume versus Espinosa. Págs. 79-90.
Montes Fuentes, M. J.: J.L. Tasset Carmona. David Hume, Disertación sobre las pasiones y otros
ensayos morales. Págs. 129-130.
Rosen, M.: The Poison of Enthusiasm. Págs. 7-28.
Número 17/18
Año 1992
Amengual, G.: El sentimiento moral en Hegel. Págs. 27-44.
Andolfi, F.: Reflexiones sobre el individualismo. Págs. 121-126.
Bal, K.: ‘La paz perpetua’ de Kant, ¿Un manifiesto actual?. Págs. 7-20.
Baz, L.: Sobre el problema metafísico del fin de la historia. Págs. 163-170.
Beltrán, M.: Reflexiones sobre las memorias de Constantino Grimaldo. Págs. 93-100.
Beltrán, M.: Spinoza, B. Tratado Breve. Págs. 173-174.
Beltrán, M.:Dominguez, Atilano. La ética de Spinoza. Fundamentos y Signigicado. Págs. 175-176.
Bilbeny, N.:¿Cómo pensar los valores morales a partir de Kant? Págs. 21-26.
Duque, F.: El desarrollo del Derecho Abstracto y su lógica. Págs. 61-76.
García García, M. L.: Retórica y/o filosofía: ¿Paidia y Paideia? Las dos culturas. Págs. 147-156.
Gutierrez Martínez, A.:Jordi Sabater Pi: El desarrollo de la primatología en España. Págs. 127-
140.
Hernaiz Sanders, H.: La teoría de Gray: psicología y antropología. Págs. 141-146.
James, W.: Manuscritos sobre la sustancia y el fenómeno. Págs. 101-110.
Norman, W. J.: La filosofía política anglosajona antes y desde Rawls. Págs. 111-120.
Peperzak, A.: El final del espíritu objetivo. La superación del espíritu absoluto según la
‘Enciclopedia de la ciencia filossóficas’ de Hegel. Págs. 45-56.
Riutort, B.: Historia de la filosofía política como política del presente. Págs. 77-92.
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Sánchez-Gey Venegas, J.: Jiménez Moreno, Luis, Práctica del saber en filósofos españoles. Págs.
171-172.
Santandreu Niell, M.: El concepto de técnica en Ortega y Gasset. Págs. 157-162.
Número 21/22
Año 1994
Número dedicado a Friedrich Nietzsche, filósofo occidental que marcó la reflexión filosófica
contemporánea en todos sus ámbitos. Los trabajos aquí expuestos se corresponden con las
aportaciones de diversos especialistas en el marco del I Jornadas de Filosofía organizadas por la
Asociación Filosófica de las Islas Baelares (AFIB) y el Departamento de Filosofía de la UIB.
Andolfi, F.: Nietzsche y las paradojas del individualismo. Págs. 19-34.
Burgos Díaz, E.: La crítica religiosa en el pensamiento de madurez de Nietzsche: los dos ‘tipos’.
Págs. 59/66.
Domínguez, M. M.: Aproximación simbólica al Zaratustra. Págs. 85-92.
López Sotillo, J. M.: La religión de Nietzsche. Págs. 45-58.
Martínez Sánchez, A.: La estructura del ser/apariencia en la filosofía de Nietzsche. Págs. 75-78.
Martínez, M.: Introducción a la filosofía de Nietzsche más allá de la metafísica. Págs. 67-74.
Mollá, A.: Un ejército de tropos. Págs. 93-100.
Montserrat Armas, M.: La sombra de Dioniso. Una lectura metafísica de ‘El nacimiento de la
tragedia’. Págs. 79-84.
Trías, E.: Nietzsche y la religión del espíritu. Págs. 11-18.
Vermal, J. L.: Nietzsche y la metafísica. Págs. 35-42.
Zárate, M. M.: El superhombre y el primer hombre. Nietzsche y Camus. Págs. 101-106.
Número 23/24
Año 1995
El tema central de este número recae sobre el ámbito filosófico de la estética. Cuenta con
aportaciones de algunas primeras figuras en este campo.
Cabot, M.: Comentarios y añadidos a la edición castellana de ‘Dialéctica’ negativa de Th. W.
Adorno. Págs. 145-148.
Cabot, M.: La posibilidad del arte como lugar de reflexión. La ubicación de la experiencia
estética en la filosofía de Th. Adorno. Págs. 67-84.
Cela Conde, C. J.: Algunas reflexiones corporativas sobre la ética y la política (a propósito de
Robert Nozick). Págs. 129-136.
Corredor, C.: Sobre el giro lingüístico en las filosofías anglosajona y alemana. Págs. 85-110.
Gómez, V.: Contra la irracionalización del arte.La idea de la artisticidad en Adorno y los riesgos
de la estética comunicativa. Págs. 11-126.
Llauradó, J. M.: Ascens i fallida de la naturalesa humana. Págs. 137-142.
Sánchez-Gey Venegas, J.: Pensamiento medieval I. Filosofía árabe en España. Págs. 175-176.
Wellmer, A.: La metafísica en el momento de su caída. Págs. 11-24.
Zamora, J. A.: ‘Transcendencia desde dentro’, ‘Idea de reconciliación’: Habermas y Adorno




Número dedicado a la problemática de la Sociedad del Bienestar. Dirigido por el Prof. B. Mulet,
contiene las aportaciones de varios especialistas sobre este tema tan presente en la reflexión actual
tomados desde diferentes perspectivas. Pueden encontrarse en él desde repasos históricos del
problema hasta análisis de las propuestas más actuales.
Amengual, G.: «Ser-genérico» como solidaridad. La concepción del hombre en cuanto ser-
genérico como fundamentación y concepto de la solidaridad. Págs. 11-28.
Campos, J. F.: Redes y el Trabajo Social. Págs. 29-38.
Campos, J. F.: Trabajo Social y modelo sistémico: Una cuestión de reglas. Págs. 39-58.
Carbonero, M. A.: Familia, Estado y reproducción social: la operacionalización del concepto de
desmercantilización. Págs. 57-80.
Mulet, B.: La Sociologia de la Cultura i la problemàtica actual de la Societat del benestar. Págs.
81-96.
Pascual, S. M.: La pobreza del más rico. Nietzsche y el problema de la donación. Págs. 97-108.
Riutort, B.: Identidad Nacional, reconocimiento y democracia. Págs. 109-132.
Vázquez, A.: La interacción entre ciencia, tecnología y sociedad: actitudes de los estudiantes.
Págs. 145-166.
Vicens, J.: La relació entre valors i comportaments. Págs. 133-142.
Número 27/28
Año 1997
El tema de este ejemplar es el orfismo y la filosofía griega. En él se pueden encontrar desde
traducciones de algunos de los más importantes artículos publicados sobre el tema hasta
investigaciones propias de los mejores especialistas del momento. Consta también de un apartado
de miscelánea en el que se pueden encontrar artículos lenguaje, moral y otros aspectos de la
filosofía.
Aguiló Fuster, A.: Reflexiones sobre la abstracción. Págs. 155-164.
Baz, L.: Sobre una posible conexión entre la interpretación heideggeriana de la distinción
fenómeno-noúmeno y la teoría de la verdad como desocultación. Págs. 129-134.
Bernabé, A.: Lo uno y lo múltiple en la especulación presocrática: nociones, modelos y
relaciones. Págs. 75-100.
Burkert, W.: Profesión frente a secta: el problema de los órficos y los pitagóricos. Págs. 11-32.
Cabot, M.: L’experiència estètica com a objecte. Consideracions entorn al lloc i als objectius de
l’estètica. Págs. 195-208.
Casadesús, F.: Orfeo y orfismo en Platón. Págs. 61-74.
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